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logP = k5Mbol + k6 log Teff + k7 22
4Mbol 
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Mbol =MV + BC 26
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# σA  # σA  # σA  # σA 
AU 1,882 0,587 40 1,585 0,476 67 0,631 0,155 8 0,644 0,202 14
AB 1,193 0,320 175 1,155 0,308 117 0,462 0,120 30 0,500 0,124 25
AV 0,810 0,205 189 0,772 0,196 120 0,314 0,081 30 0,342 0,078 25
AR 0,635 0,161 176 0,606 0,155 116 0,257 0,070 28 0,275 0,063 24
AI 0,507 0,120 141 0,483 0,122 109 0,197 0,051 24 0,221 0,054 23
AVRAD 39,56 10,19 101 38,01 8,38 118 15,76 4,07 26 18,24 4,68 24
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$!	 AAlap AFelhang AFelhang/AAlap AAlap AFelhang AFelhang/AAlap
AU 0,92 0,34 0,37 0,54 0,36 0,67
AB 0,89 0,31 0,35 0,50 0,36 0,72
AV 0,61 0,21 0,34 0,35 0,25 0,71
AR 0,43 0,15 0,35 0,23 0,16 0,70
AI 0,27 0,10 0,37 0,21 0,15 0,71
AVRAD 29,1 13,3 0,46 13,5 13,3 0,99
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 logP < 1,02 logP > 1,02
AU %AV 1,856 0,027 2,192 0,037 1,182 1,940 0,045
AB %AV 1,449 0,007 1,515 0,008 1,046 1,471 0,007
AR %AV 0,784 0,003 0,779 0,004 0,994 0,808 0,005
AI %AV 0,622 0,004 0,606 0,005 0,974 0,620 0,003
AVRAD %AV 47,93 0,73 47,76 0,86 0,996 50,93 0,90
AR %AB 0,540 0,002 0,513 0,004 0,950 0,548 0,008
AI %AB 0,424 0,003 0,398 0,004 0,939 0,423 0,007
AVRAD %AB 32,81 0,50 31,12 0,59 0,948 34,62 0,92
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m = 0,736(±0,024) + 0,396(±0,140)× [Fe/H] 1 23
k = 2,225(±0,152) + 2,558(±0,889)× [Fe/H] 1 43
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Δm = −0,060(±0,022) + 0,492(±0,128)× [Fe/H] & 6(
Δk = −0,425(±0,144) + 3,098(±0,846)× [Fe/H] & 1(
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